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MORFOLOGICZNE SPOSOBY TERMINOTWÓRSTWA 
(NA MATERIALE WSPÓ CZESNEJ UKRAI SKIEJ 
TERMINOLOGII FITOMELIORACYJNEJ) 
TETIANA PETROWA
Charkowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy imienia W. W. Dokuczajewa, 
Charków — Ukraina
STRESZCZENIE. W pracy przeanalizowano morfologiczne sposoby tworzenia termi-
nów Þ tomelioracji: za pomoc  preÞ ksów, suÞ ksów, preÞ ksów i suÞ ksów, wyrazów z o o-
nych. Ustalono, e wyrazy z o one oraz tworzenie leksemów za pomoc  suÞ ksów stanowi  
najwa niejszy sposób rozbudowy ukrai skiej Þ tomelioracyjnej terminologii. Wyja niono, i  
badany system terminologiczny w wi kszym stopniu wzbogaci  si  dzi ki zapo yczonym 
morfemom rdzennym, w mniejszym za  dzi ki morfemom s owotwórczym, m.in. preÞ ksom 
i suÞ ksom. Stwierdzono, i  rodzime morfemy maj  wi ksze mo liwo ci derywacyjne do two-
rzenia terminów Þ tomelioracji. 
MORPHOLOGICAL METHODS OF TERM FORMATION 
(ON THE MATERIAL OF MODERN UKRAINIAN 
PHYTOMELIORATIVE TERMINOLOGY)
TETIANA PETROVA
Kharkiv V. V. Dokuchayev National Agrarian University, Kharkiv — Ukraine
ABSTRACT. Such morphological methods of the form phytomeliorative terms as those 
with a preÞ x, sufÞ x and a stem composing one have been analyzed in the article. It has been 
ascertained that the important methods of modern Ukrainian phytomeliorative terminology 
development are these with a sufÞ x and a stem composing one. It has been found out that the 
researched term system has been enriched with foreign languages root morphs largely and 
with preÞ xoids and sufÞ xoids — to a less extent. It has been deÞ ned that original morphemes 
have more derivation possibilities to form phytomeliorative terminology.
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